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EDITORIAL
Una vegada més, la bona feina feta dins les aules de 
l’Escola Politècnica Superior veu la llum amb una nova 
edició de la revista ENGINY. Vull aprofitar aquest edi-
torial per donar les gràcies a totes les persones que hi 
han donat suport, dedicant-hi hores de revisió i creant 
propostes publicables per donar vida a la revista que 
ara teniu al davant. També us voldria convidar a con-
tinuar col·laborant-hi per mantenir l’espai divulgatiu 
que ha creat la publicació, que ha esdevingut tan im-
portant per a l’Escola. Voldria agrair especialment als 
col·laboradors de la revista les seves aportacions econò-
miques, que fan possible editar en paper aquest cinquè 
número consecutiu: esperam continuar comptant amb 
el seu suport en endavant. Gràcies a tots i que puguem 
continuar el camí plegats.
Aquest número a la secció de Treballs Docents inclou 
un total de quatre memòries d’activitats docents pro-
posades a diverses assignatures. Aquests treballs han 
servit per avaluar-ne els autors i, finalment, han estat 
seleccionats pel professor de cada assignatura per pu-
blicar-los a la revista. A la secció de Recerca-Divulgació 
es recullen un total de quatre excel·lents propostes, en-
tre treballs de divulgació de professors i projectes de fi 
de carrera. Val a dir que la secció de Recerca-Divulgació 
ha anat guanyant empenta any rere any.
De nou encoratj la comunitat universitària a participar 
en la propera edició de la revista Enginy@eps, per po-
der continuar gaudint d’aquest saludable exercici de 
divulgació i exposició pública de les tasques docents i 
de recerca. La crida a la participació ja està disponible a 
<enginy.uib.es>.
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